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Katsaus
Korkeasuhdanne taittui vuonna 1990 nopeasti taantumaksi. 
Talouden kasvu heikkeni voimakkaasti ja laman merkit al­
koivat selvästi näkyä. Korkeat korot, kohonneet kustannuk­
set sekä paperiteollisuuden vientivaikeudet heijastuivat ko­
ko kansantalouteen. Varsinkin metsäteollisuusyritysten vel­
kataakka kasvoi voimakkaasti.
Metsäteollisuus
Suhdannekäänne näkyi metsäteollisuuden kannattavuuden 
laskuna. Käyttökatteen osuus liikevaihdosta väheni viisi 
prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja nettotulos jäi prosentin 
tappiolliseksi.
Kaikilla metsäteollisuusyrityksillä ei mennyt yhtä huonosti, 
kaksi yli sata henkeä työllistävistä yrityksistä ylti vielä yli 
20 prosentin käyttökatteeseen. Massan ja paperituotteiden 
valmistuksessa käyttökateprosentin mediaani oli 11 ja puu­
tavaran valmistuksessa 8,7 prosenttia.
Kannattavuus
Metsäteollisuudelle jäi varsinaisten toiminnan kulujen vä­
hentämisen jälkeen liikevaihdosta käyttökatetta 7,9 miljar­
dia markkaa eli 12,6 prosenttia. Eniten kasvoi raaka-ainei­
den osuus, noin neljä prosenttiyksikköä. Henkilöstökulut li­
sääntyivät 0,2 prosenttiyksikköä.
Rahoitustulosta kertyi seitsemän prosenttiyksikköä vähem­
män kuin vuotta aiemmin. Rahoituskulut kasvoivat rahoi- 
tustuottoja enemmän ja osinkoveron hy vitysjärjestelmä kol­
minkertaisti maksetut verot.
Vaikka poistoja tehtiin edellisvuotta vähemmän jäi nettotu­
los tappiolliseksi.
Käyttöomaisuuden myyntivoitot nostivat kokonaistuloksen 
0,9 miljardia voitolliseksi. Konserniavustuksia jaettiin mil­
jardi ja saatiin saman verran.
Metsäteollisuuden tuloslaskelma prosentteina liikevaihdos­
ta:
1990 1989
% %
LIIKEVAIHTO 100,0 100,0
Aineet ja tarvikkeet 1) -55,1 -51,3
Muut muuttuvat ja kiinteät kulut -32,3 -31,5
KÄYTTÖKATE 12,6 17,2
Rahoitustuotot ja -kulut -4,5 -3,0
Oikaistut verot -1,3 -0,4
RAHOITUSTULOS 6,8 13,8
Poistot -7,9 -11,0
NETTOTULOS -1,1 2,8
Muut tuotot ja kulut 2,5 0,9
KOKONAISTULOS 1,4 3,8
1) korjattu varaston muutoksella
1980 1982 1984 1 986 1 988 1990
Kuvio 1. Käyttökateprosentti vuosina 1980 -1990.
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Kuvio 2. Metsäteollisuuden kannattavuus prosentteina 
liikevaihdosta.
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Kuvio 3. Metsäteollisuuden rahoitustuios ja investoinnit 
miljardia markkaa.
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Sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli vain 6,2 eli paljon 
Suomen korkokannan alapuolella.
Rahoitusrakenne
Omavaraisuusaste eli oman pääoman osuus taseen lop­
pusummasta oli 32,4 prosenttia, pari prosenttiyksikköä 
edellisvuotta vähemmän. Toisin sanoen velat lisääntyivät 
enemmän kuin oma pääoma. Kokonaisvelkojen osuus liike­
vaihdosta kohosi 120 prosenttiin, kun se vielä vuotta aiem­
min oli 100 prosenttia.
Korollinen vieras pääoma oli 64 miljardia markkaa. Korko­
ja maksettiin lähes kuusi miljardia eli yhdeksän prosenttia 
korollisista veloista. Nettokoiikojen osuus liikevaihdosta oli 
5,4 prosenttia, prosenttiyksikön edellisvuotta enemmän.
1990 1989
% %
Lyhtaikaiset velat 1) 21,1 22,9
Pitkäaikaiset velat 46,5 43,1
Oma pääoma 2) 32,4 34,0
TASE YHTEENSÄ 100,0 100,0
1) ilman ennakkomaksuja
2) ml. varaukset ja arvostuserät
Investoinnit
Osaksi yhtiöittämisen seurauksena bruttoinvestoinnit koho­
sivat 27 miljardiin markkaan ja vanhaa käyttöomaisuutta 
myytiin 13 miljardilla markalla. Nettoinvestointien osuus 
liikevaihdosta oli 22 prosenttia eli 5 prosenttiyksikköä 
enemmän kuin vuotta aiemmin.
Rahoitustuloksella pystyttiin kattamaan vain vajaa viiden­
nes bruttoinvestoinneista.
Metalliteollisuus
Metalliteollisuudessa perusmetallin kannattavuus heikkeni 
kaikkein eniten. Parina edellisenä vuonna 20 prosenttiin yl­
tänyt käyttökate aleni 11 prosenttiin. Muun metallin käyttö­
kateprosentit heikkenivät vajaalla kahdella prosenttiyksi­
köllä.
Kannattavuus
Varsinaisen toiminnan kulujen vähentämisen jälkeen jäi 
metalliteollisuudelle käyttökatetta 7,6 miljardia eli 8,4 pro- 
sentua liikevaihdosta. Päinvastoin kuin metsäteollisuudessa 
nousivat metalliteollisuuden henkilökustannukset pari pro­
senttiyksikköä, mutta raaka-aineiden osuus liikevaihdosta 
pysyi ennallaan.
Rahoituskulut ja verot kasvoivat rahoitustuottoja enemmän 
ja niinpä rahoitustulosprosentti heikkeni puolisen prosent­
tiyksikköä enemmän kuin käyttökaprosentti.
Nettotulosta kertyi noin miljardin verran kun poistoja teh­
tiin miljardi vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Käyttöomaisuuden myyntivoitot olivat kaksi miljardia. 
Konserniavustuksia saatiin 2,7 miljardia ja niitä annettiin 
parisataa miljoonaa enemmän. Kokonaistuloksen osuus lii­
kevaihdosta oli 1,6 prosenttia.
4 6 %
Kuvio 4. Metsäteollisuuden tase, vastattavaa.
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Kuvio 5. Metalliteollisuuden kannattavuus prosentteina 
liikevaihdosta.
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Kuvio 6. Metalliteollisuuden rahoitustulos ja investoinnit 
miljardia markkaa.
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Metalliteollisuuden tuloslaskelma prosentteina liikevaih­
dosta:
1990 1989
% %
LIIKEVAIHTO 100,0 100,0
Aineet ja tarvikkeet 1) -53,0 -53,0
Muut muuttuvat ja kiinteät kulut -38,6 -35,8
KÄYTTÖKATE 8,4 11,2
Rahoitustuotot ja -kulut -1,2 -0,9
Oikaistut verot -1,3 -1,0
RAHOITUSTULOS 5,9 9,3
Poistot -4,8 -6,1
NETTOTULOS 1,1 3,2
Muut tuotot ja kulut 0,5 -0,7
KOKONAISTULOS 1,6 2,5
1) korjattu varaston muutoksella
3 4 %
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli 8,8. Se oli pari pro­
senttiyksikköä heikompi kuin metalliteollisuuden korolli­
sesta vieraasta pääomasta maksama korko.
Rahoitusrakenne
Omavaraisuusaste heikkeni pari prosenttiyksikköä edellis­
vuodesta. Velat eivät lisääntyneet, mutta yhtiöjärjestelyjen 
seurauksena omaa pääomaa siirtyi muille toimialoille. Ko- 
konaisvelkojen osuus liikevaihdosta pysyi miltei ennallaan.
Korollinen vieras pääoma oli 51,7 miljardia markkaa. Kor­
koja maksettiin 5,5 miljardia. Niiden osuus korollisesta vie­
raasta pääomasta oli 10,6 prosenttia. Nettokorkojen osuus 
liikevaihdosta oli 1,8 prosenttia. Ne kasvoivat edellisvuo­
desta vain 0,2 prosenttiyksikköä.
1990 1989
% %
Lyhtaikaiset velat 1) 29,8 29,0
Pitkäaikaiset velat 36,0 35,2
Oma pääoma 2) 34,2 35,8
TASE YHTEENSÄ 100,0 100,0
1) ilman ennakkomaksuja
2) ml. varaukset ja arvostuserät
Investoinnit
Metallialan yritykset investoivat lähes yhtä paljon kuin 
edellisenä vuonna. Käyttöomaisuutta hankittiin 17,4 miljar­
dilla ja vanhaa myytiin pois osaksi yhtiöjärjestelyjen seu­
rauksena 8 miljardilla. Nettoinvestointien osuus liikevaih­
dosta oli 10 prosenttia.
Rahoitustuloksella pystyttiin kattamaan noin kolmannes 
bruttoinvestoinneista.
Kuvio 7. Metalliteollisuuden tase, vastattavaa.
Kuvio 8. Metsä- ja metalliteollisuuden kokonaisvelat 
prosentteina liikevaihdosta.
Kuvio 9. Metsä- ja metalliteollisuuden liikevaihto sekä
henkilöstö prosentteina koko teollisuudesta 1989.
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